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и . • -яка Т-- ио ї;. удгьіімпіт іч-ш«»дочіу в ірмс-ні: ’ 
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1 . П , я г * :ТЛ АН пі' . » * «. I .
Л.А.- - Иі\Ч Лі 'ЛЩ,;
З -‘рівень.- за елементами витрах
‘йтлмьчтл а м  гсі л;сч:ия моле носато, з *ксл- 
• плчтрв Т доіколліl > ч іоіиіс
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ПОТОКІВ ІДДЯ у UpnRT..інського обліку:
■ мнігр 'лі ї л; лрле пол ви лтічлчДі Л'нй то ’г ; тол а .п-:.
уутоатліпсьхого облік* і контролкх
-- ф о р м у и щ  ДІЯ ії-.фіОрМЙЦІЇ Пі '-О 'X ' , ,. ‘ у  5- *; ■ І лі гг
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іл> ■; лс>та оотЛчадіх до,іахл ігтіічодь а» ілльми 
візмохтім управління, а їх зміст визначають такі параметр;-: 
метод обліку втраті калькулювання гюсjr ■
; продукції; об'єкти обліку витрат і калькулювання; 
методи оцінки незавершеного виробництва; методи 
гюшоділу непрямих витрат ж  основних, так і шкладних; 
мшіиці калькуляції [2. с. 64].
В обліку витрат до цього часу дискусійним с 
питання про методи обліку витрат і калькулювання 
; обів&ріості, 3 усього різноманіття позицій, 
висловлюваних фахівцями з даного питання, можна 
гП зі шш дві основні лінії Перша ~ розгляд обліку 
-ю r?j на виробництво і калькулювання собівартості 
дз~«,люзалежній сукупності [2-4: 8; 9]; друга -  
г о л ля ц методів обліку витрат і методів калькулювання 
собівартості окремо як різних понять [і; 5-7],
Вважаємо, що метод обліку витрат і метод
- ільку-іюьання \ обівартості -  це різні поняттю, але но 
іг-ЖіхТ ро лляляти процес калькулювання відокремлено
- ;д мето тіл сотих витрат навїфобні-щгво. Особліївості 
г ^лькутювання на глх чи інших підприємствах 
з і ліачлюгьіл. саме відповідним методом обліку витрат
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 
В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ 
ФОНДСВОГО РИНКУ
За допомогою створення і використання фондів 
: інансових ресурсів з метою забезпечення 
глнем аш тни х  потреб державних структур 
- : :  то лаоських суб'єктів і населення здійснюється
широкомасштабний розподіл і перерозподіл валового 
внутрішнього продукту (ВВП) відповідно до основних 
положень фінансової політики. На стадії фінансового 
планування і прогнозування визначаються фінансові 
можливості держави щодо забезпечення розвитку її 
економіки і соціальної сфери.
Важливі елементи фінансового механізму -  
фінансові нормативи, ліміти та резерви. Фінансовий 
механізм діє ефективно, якщо діють усі його складові, 
Прнводячи їх. у дію, держава може спрямовувати 
економічний і соціальний розвиток на свої о і ериторії 
відповідно до потреб її громадян, Цюї меі о досягають 
через створення і використання фондів фінансових 
ресурсів.
Найважливішою частиною господарського 
механізму - є фінансовий механізм. Він являє собою 
систему фінансових важелів, що забезпечують 
о р р;,н ю:щію, планування і стимулювання 
використання, фінансових ресурсів. До структури 
фінансового механізму входять п’ять взаємозалежних 
епеьюіітів; фінансові методи: фінансові важелі; 
правове забезпечення; нормативне забезпечення:
* о Формаційне забезпечення
Необхідно чітко визначити механізм фондового 
шінгл' о я  становлення фондового ринку України як 
маекпшнеї системи з акумуляції та перерозподілу 
оееурсів. враховуючи як зарубіжний досвід, так і 
тгггзш національних учасників і інститутів, а також 
низ ;ко збільшити обсяги опера: гй на перлинному та 
вторинному ринку цінних паперів. При цьому слід 
г.щ  “я т а ти. ш »» ос н о в я и м д ж е р е л о м р о з витк у 
ь г р<* с п ті і і іь > го с е кто р а е ко ном і к и з а л иш аеть с я 
г ,Ап'>;»тіг:аАБя. Особливістю вітчизняної моделі 
Т|«-..;атизації; яка може негативно вплинути на
* 'йлеянл фондового рияк/, є використання 
Финансов их посередників ТІЛЬКИ ЯК ІНСТИТуЦІЙНИХ 
і аьч гс.:,ів, а не як брокерів.
І Е іА б л й Ж Ч И М  часом необхідно здійснити низку 
організаційних, заходів щодо створення умов для 
збалансованості та рівномірності розвитку ринку 
цінних паперів, який виник унаслідок завершення 
сертифікатної приватизації Досягти високого ступеня 
:Б::а (шості для всіх цінних паперів, що є в обігу в 
.»'країні, протягом короткого періоду неможливо, але
* рпічк ь напрямку законодавчого регулювання та 
контролю за цим процесом можуть прискорити 
С ГгШОВЛСННЯ єдиного фондового ринку [2].
В останні роки намітилася тенденція до зменшення 
ролі держави на світовому фінансовому ринку. Так; 
менш, ніж ЗО % ринку цінних паперів країн1'великої 
сімки'’ контролюються державою чи и ';іпор** дкеь:,-о• 
державним інтересам. Не національні уряди, а 
приватний капітал визначає сьогодні ситу ал ло на 
ринках [3, с. 348].
Фондовий ринок у системі державного управління 
відіграє не тіл ьки роль фінансового механізму. Він та 
його інструменти включаються в систем) заходів, що 
належать, до бюджет ної, фісгаїьної соціальноїта інших 
видів політики, Створення конкурентних заходів на 
фондовому ринку важливо, щоб діяльність на ньому 
здійснювало якомога більш широке коло учасників, у
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